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The Generation of Concise and Organic Form
———A Brief Analysis of Toyo Ito＇s Architectural Practice in Taipei
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Abstract: In Toyo Ito＇s pursuit of expressing the flowing of architectural space，the completion of Sendai media center
became the milestone as well as the turning point of his career. From then on，his design has changed from lightness
into an organic and perceptible character . Also，Toyo Ito＇s main idea about the " liquidity"，“temporality" and " ambi-
guity" of architecture has gone through a deeper and further development and transformation. This article will introduce
two projects which have been newly built and put into use in Taipei: Taiwan New College of Social Sciences of National
Taiwan University and Songshan Tobacco Plant Culture Park. Through some comparison and analysis，this article tries
to integrate Toyo Ito＇s non － stopped innovative thoughts and new themes of his design works，as well as the inspiration
they have brought to us .
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1 项目概况
1. 1 台湾大学社会科学院新馆
台大社会科学院新馆建成于 2012 年 12 月，总用
地面积为 16228 ㎡，建筑占地面积为 6491. 2 ㎡，总建
筑面积为 54018 ㎡。建筑位于历史悠久的台湾大学
校园内，北侧临街( 图 1) 。建筑由两部分截然不同的











楼 层 建 筑，由 柱
与屋顶一体化的














矩 的 箱 型 体 量，
同时为避免建筑
立面过于单调沉









然敞开怀抱的建筑理念( 图 2) 。
1. 2 松山烟厂文化园区 BOT 项目
松山烟厂文化园区 BOT 项目于 2013 年初建成并
投入使用。主体建筑地下 5 层，地上 14 层，总用地面





图 3 松山烟厂文化园区 BOT 项目
位置示意图
面对这样的
空 间 议 题，伊 东
认为需以一种反
映崭新生活形态
的 提 案 来 回
应———在此基 地
内设置的办公室







园区的活动更加丰富多元( 图 3) 。
图 4 从荷花池远眺松烟 BOT 主楼
在与南面古
迹区接续的处理
上，以 退 缩 文 化
广场及逐层向上
退 缩 的 方 式，小
心调整与古迹区
建 筑 的 尺 度 关
系。且在建筑物






































法 衍 生 出 的 螺
旋，借 由 其 规 律
的 动 态 线 条，设
定 出 放 射 状 坐
标，并 引 导 出 柱
位，继 而 发 展 出
图 6 社科院图书馆 －向自然延伸
有 机 屋 顶 形 态。
柱子的形状随跨
距的不同，以大、
中、小 三 个 模 式
加 以 重 复 分 布，
空 间 灵 动，变 化
多 端，呈 现 出 一
片更贴近真实自
































图 8 松烟 BOT 主楼立面色彩
全部使用这一材
质，未 免 过 于 朴
素 单 一，且 身 居
喧嚣闹市中气质
























































个 偏 于 校 园 建
筑，一 个 偏 于 商
业 建 筑，但 在 建
筑 师 的 努 力 下，
两者都带有很强
的包容性和公共
性，尽 最 大 限 度
地对市民开放。
图 10 松烟 BOT 项目文化广场
在台大社科
院 新 馆 的 设 计
中，为 了 让 校 园
变成城市和人们
的 交 流 空 间，方
案规划特意拆掉
沿 马 路 围 墙，打
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